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Periódicos y revisías de la 
provincià 
AMPÜRDAN. — Figueras . Semanario del Movimiento. Apa rece desde 28 de Mayo de 1943. 
A N C O R A . — San Feliu de Guíxols. Semanar io . 10 Noviembre 1952. 
ARRIBA ESPANA. — Olot. Semanar io del Movimiento. 2SJunÍo 1940, 
B. 0 . DEL OBISPADO. — G e r o n a . Mensual. 
B. 0 . D E LA PR0VIN'CL4. — Gerona . Se publican t res números semanales. 
BOLETÍN SINDICAL. — Gerona. Organo de la Delegación Provincial de Sindicatos. 
Mensual, desde 31 de Oc tubre de 1951. 
CANIGÓ. — Figueras . 30 de Enero de 1954. MensuaL 
EL RIPOLLÈS. — Ripoll. 30 de Octubre de 1953. Ouincenal . 
GERUNDA. — Organo del Magisterio. 30 de Sept ienibre de 1944. Quincenal . 
HOJA PARROQLIAL DEL OBISPADO. ^  Semanal. 
HORIZONTES. — Banolas. Organo Acc ión Catòlica. Mensual. 
LOS SITIOS. — Gerona. Diario del Movimiento. t de Enero de 1943. 
LUZ Y GUIA. — Cassí de la Selva. Organo Acc iún Catòlica. Mensual. 
MENSAJERITO DE M." AL^ILIADORA. — G e r o n a . 
MISION. — Olot. Organo Acción Catòlica. Semanal . 
PROA. — Palamós, mensual . 
RECULL. — Blanes. Organo Acción Catòlica. 6 de Agos to de 1952. Ouincenal . 
SANTA MARIA DEL COLLELL. — El Collell. 29 de Agos to de 1952. Tr imest ra l . 
USTED. — Gerona. 6 de Marzü de 1953. Mensual. 
VIDA CATÒLICA. — (Segunda cpoca) . Organo Acc ión Catòlica. ï6 Diciembre de 1943. 
Mensual 
Datos facüitados por el archivo de la I>eleffación Provincial del JHiiistefio de 
Infortnneióit y TuriHtno. 
La preiiísa gernudenise 
En los mas diviTsos piinios tk' inipslra proviíM-ia 
se piihlicíiii |í<?rii>dicrni que eii coiijiinln coiisliliiyfii 
el íiel expoiieiHf tle In vidu nt'riHiderisG en siis mas 
variados aspt'clos. Es propúsilii de Revisin de Gero-
na dedicar su ateiición a esla aciividad iinra que 
podamos Kíiier ciiiisiimcia de la imporumie labor 
que estil desarrollaiidc» la pretisa provincial, y tie 
]a ciial íon testimonio íeliiicicnio lo5 m'imeros qye 
Jlegan a iiucstra mesa de Redafcióti. Si pudemos 
Lifrfcer iin resiitiien trimestral de los trabajos de 
mas interès piiblicados en Ins periódicos gerunden-
ses, realizurenios nri servicio de ínlerés para ciian-
tos se prettciípati pttr la proviticia. Si al propio 
lienipo ofreiieinos itoticias de la vida de cada,una 
de eslas pub icaeiones, esla seccióii consliluira un 
elemenlo de consulta aetualmente difícil de realizar 
por la disparicíad de las redaceiones que irabajan 
cttiijnntanieiilt deiilro del àrea provincial. 
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